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【 目 的 】 骨 補 填 材 の 第 一 選 択 で あ る 自 家 骨 は ， 骨 採 取 部 へ の 侵 襲 や
骨 採 取 量 の 制 限 と い っ た 問 題 が あ る ． そ の た め 人 工 骨 再 生 材 料 の 研
究 が 広 く な さ れ て お り ， リ ン 酸 カ ル シ ウ ム 材 料 に お い て は ハ イ ド ロ
キ シ ア パ タ イ ト ( H A )等 の 一 部 が す で に 臨 床 応 用 さ れ て い る ． リ ン 酸
カ ル シ ウ ム の 一 種 で あ る リ ン 酸 オ ク タ カ ル シ ウ ム ( O C P ) は 生 体 ア パ
タ イ ト の 前 駆 物 質 で ， 人 工 的 に 合 成 可 能 で あ り ， 生 体 内 で ア パ タ イ
ト に 転 換 し ， 優 れ た 骨 伝 導 能 お よ び 生 体 内 吸 収 性 を 示 す た め ， 人 工
骨 再 生 材 料 と し て 非 常 に 有 用 で あ る ． し か し 操 作 性 や 形 態 賦 形 性 に
乏 し い た め ， 天 然 高 分 子 等 と の 複 合 化 が 検 討 さ れ て お り ， す で に
O C P / c o l l a g e n ， O C P / g e l a t i n ( G e l ) 等 は 優 れ た 骨 再 生 能 を 示 す こ と が
確 認 さ れ て い る ． 本 研 究 で は 既 存 の O C P 複 合 体 の 材 料 学 的 構 成 条 件
に 改 良 を 加 え ，操 作 性 ，骨 再 生 能 ，生 体 吸 収 性 に 優 れ る 新 た な O C P / G e l
複 合 体 を 開 発 す る こ と を 目 的 と し ， O C P 合 成 方 法 ， 含 有 量 お よ び G e l
濃 度 が O C P / G e l 複 合 体 の 骨 再 生 能 に 与 え る 影 響 を 検 討 し た ．  
【 方 法 】 湿 式 法 あ る い は 共 沈 法 に て 合 成 し た O C P (そ れ ぞ れ W - O C P，
C - O C P )を 各 種 濃 度 の G e l 溶 液 に 添 加 し ， O C P 含 有 量 お よ び G e l 濃 度
の 異 な る O C P / G e l 複 合 体 を 作 製 し た ．作 製 し た 試 料 は X 線 回 折 ( X R D )，
フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 法 ( F T - I R )に て 複 合 化 の 影 響 を ，走 査 型 電 子 顕
微 鏡 ( S E M )観 察 に て 微 細 構 造 を ，万 能 力 学 試 験 機 に よ る 圧 縮 試 験 に て
弾 性 率 を 評 価 し た ． ま た ラ ッ ト 頭 蓋 冠 臨 界 骨 欠 損 モ デ ル を 用 い て 埋
入 後 8 w の 骨 再 生 能 お よ び 生 体 内 吸 収 性 を 評 価 し た ． 比 較 上 ， 若 干 高
い 骨 形 成 能 を 示 す 傾 向 に あ っ た C - O C P 群 に 注 目 し て 埋 入 後 4，1 2 w に
つ い て も 評 価 し ， 治 癒 期 間 に お け る 骨 再 生 能 へ の 影 響 を 検 討 し た ．  
【 結 果 】 作 製 し た サ ン プ ル の う ち ， 賦 形 性 の 確 認 さ れ た 5 種 を 選 定
し て 材 料 学 的 評 価 を 実 施 し た ． X R D， F T - I R の 結 果 か ら ， O C P / G e l に
お い て O C P は 単 一 結 晶 相 と し て 複 合 化 さ れ て い る こ と ， S E M 像 か ら
O C P / G e l が 多 孔 質 構 造 を 示 す こ と が 明 ら か と な っ た ． ま た 弾 性 率 は
W - O C P 群 で 優 位 に 高 か っ た ． ラ ッ ト 頭 蓋 冠 臨 界 骨 欠 損 モ デ ル へ の 埋
入 の 結 果 ， O C P / G e l 群 で は 埋 入 後 8 w で 骨 欠 損 部 辺 縁 か ら 中 心 部 に 向
か っ て 母 床 骨 と 連 続 性 の あ る 一 層 の 新 生 骨 の 形 成 を 認 め た ． 一 方 で
サ ン プ ル の 残 留 は 見 ら れ な か っ た ． C - O C P 群 の 埋 入 後 4， 1 2 w の 組 織
学 的 評 価 の 結 果 か ら ， 4 w で は 新 生 骨 形 成 が ほ と ん ど 見 ら れ な い の に
対 し て ，1 2 w で は 8 w と 比 較 し て 新 生 骨 の 厚 み が 増 す 傾 向 が 見 ら れ た ． 
【 結 論 】 本 研 究 に よ る C - O C P 群 は 骨 再 生 能 お よ び 生 体 内 吸 収 性 を 示
し ， 新 規 骨 再 生 材 料 と し て 活 用 で き る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た ． 一 方 ，
W - O C P は 比 較 的 高 い 弾 性 率 を 有 す る の で 骨 再 生 材 料 と し て の 可 能 性
を 検 討 す る 余 地 が あ る ．  
 
 
 
 
 
